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Abstra* The research problem iswhetherstudenlr'abilityto organize conceptsin Politicalsociology course material
canbe increasedwiththeuSe ofthe strategy map concep|The purpose of researchisto determinetheimprovementin
students' ability to reorganize concepts in Political Sociology course materials through the use of concept maps
Subjects were studenb who took the course CIWCS Political Sociology. Data were drawn concept maps is the ability to
construct, attitude toward learning and the ability to express the concept. Data collection techniques using the
obseryation shee; the sheet porfolio assessment, questionnaires and tests. The drafi act is done with the following 4
phases: planning, implementation, observation and reflection. The results indicate the learning Sociology Political
actionusing conceptmaps showntoimprovestudenu'abilityto organize concepBintheformof conceptmappingwith
the level of achievement of 79.37ot6 in the first cycle and 82.29ok in the second qtcle. Concept maps also provide
satisfaction andmotivate studentsinlearning as muchas 75.05% ofthe studentsprovedtobe declaredpositive.Thetest
results showed thatthe average sfridentis 3.19
Kelnvordst conceptmaps, conceptofmajor,minor concepts, andpoliticalsociology
PENDAHULUAN
Pembelajaran di perguruan tinggi
lebih banyak menuntut kemampuan berfi kir
tingkat tinggi, yaitu kemampuan analisis,
sintesis dan evaluasi. Perkuliahan yang
dilakukan lebih banyak mengajarkan materi
pengetahuan yang menoniolkan konsep-
konsep dan prinsip-prinsip dari suatu
bidang kajian atau ilmu. Hasil
pembelajaranpun berwuiud konsep-
konsep, dalil, preposisi, hukum dan
teori.dari suatu bidang ilmu.
Dalam hal penguasaan suatu konsep,
mahasiswa tidak hanya menguasai konsep
tetapi juga diharapkan mampu menjelaskan
konsep tersebut dengan konsep lain dalam
suatu jalinan. Penguasaan hubungan antar
konsep (preposisi) dalam suatu kajian ilmu
oleh seorang mahasiswa dalam suatu
perkuliahan menjadi penanda keberhasilan
mahasiswa tersebut dalam
pembelajarannya.
Dalam struktur kurikulum baru
berbasis kompertensi Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) FKIP UNS yang mulai diberlakukan
pada tahun akademik2007 /2008 terdapat
mata kuliah Sosiologi Politik. Mata kuliah
tersebut dilaksanakan pada semester ganjil
(semester 3) (Agustus- lanuari) yang
sebelumnya diberikan pada semester genap
(semester 2) (Februari- Iuli). Sosiologi
Politik merupakan bidang kajian yang
secara khusus mempelajari keterkaitan
antara struktur sosial dan politik, antara
masyarakat dengan negara (Winarno.
Handout Sosiologi Politik 2000). Mata
Kuliah ini berisikan sejumlah konsep-
konsep yang terjabar dalam bab, pokok
bahasan dan sub pokok bahasan. Silabus
Sosiologi Politik berisikan sejumlah konsep
utama (mayor) seperti; kekuasaan, budaya
politih sosialisasi politik , komunikasi
politik, rekrutmen politik Selanjutnya
terdapat sejumlah konsep-konsep minor
seperti; wewenan& keabsahan, kharismatik,
budaya parokhial, kematangan budaya
politik, agen sosialisasi, mekanisme
sosialisasi, dan lain-lain . Konsep-konsep
utama umumnya menjadi bab atau pokok
bahasan dalam perkuliahan, sedangkan
konsep-konsep minor menjadi sub pokok
bahasan.
Selaku pengampu mata kuliah
Sosiologi Politik, peneliti selama ini
melakukan pembelajaran dengan ceramah
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